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Освещен процесс становления и начальный этап деятельности института уполномоченных Совета 
по делам Русской православной церкви при СНК СССР в Белорусской ССР в 1944–1948 гг. На ос-
нове архивных материалов показаны условия формирования аппарата уполномоченных, исполне-
ние ими должностных обязанностей, взаимоотношения с советскими и партийными органами, ду-
ховенством и верующими. Особое внимание уделено особенностям деятельности уполномоченных 
Совета по делам РПЦ в условиях послевоенной Беларуси.  
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The formation process and the initial phase of the activity of the institute of representatives of the Council 
for the Russian Orthodox Church in the Council of People’s Commissars of the USSR in the Belorussian 
SSR in 1944–1948 are highlighted. The conditions of the formation of the Office of Representatives, the 
duties as well as the relationship with the Soviet and party organs, the clergy and congregation are de-
scribed on the basis of archival materials. Particular attention is devoted to the peculiarities of the activity 
of the Office of Representatives of the Russian Orthodox Church in postwar Belarus. 
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Современное состояние отношений государства и Русской православной церкви в Бе-
ларуси характеризуется конструктивным сотрудничеством. Для дальнейшей оптимизации 
целесообразным видится изучение опыта государственно-церковных отношений предыду-
щих периодов. Целью работы является освещение процесса становления и деятельности ин-
ститута уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви (РПЦ) в Белорус-
ской ССР в 1944–1948 гг. Нижняя хронологическая граница исследования обусловлена нача-
лом деятельности института уполномоченных Совета по делам РПЦ на территории БССР, 
верхняя – поворотом в религиозной политике советского Правительства.  
В современной историографии имеется обширный круг исследований, посвященных 
религиозной политике советского государства в отношении РПЦ, проблемам создания и дея-
тельности Совета по делам РПЦ – органа, который осуществлял эту политику [1]–[3]. Вместе 
с тем, особенности деятельности института уполномоченных Совета в БССР представлены 
обобщенно [4]–[7]. В публикациях Н.В. Нихамкиной [8], Е.В. Пчельник [9], В.Г. Кулаженко [10] 
освещены некоторые обстоятельства создания аппарата уполномоченных, его место в систе-
ме органов власти, права, обязанности и основные направления деятельности. Обозначенные 
исследователями направления требуют дальнейшего изучения.  
В годы Великой Отечественной войны руководство СССР пересмотрело свое отноше-
ние к религиозным организациям, и прежде всего к РПЦ. Результатом изменения государ-
ственного курса стало принятие 14 сентября 1943 г. постановления об образовании Совета по 
делам РПЦ [11, д. 1, л. 2]. Также решением Советского правительства для связи Совета по 
делам РПЦ, республиканского и областного руководства при каждом облисполкоме и СНК 
БССР вводилась должность уполномоченного, которая соответствовала должности началь-
ника отдела. Подбором кадров на местах занимались облисполкомы, утверждением в долж-
ности – бюро республиканских и областных комитетов партии. Совет по делам РПЦ только 
согласовывал предложенные на местах кандидатуры. На должность преимущественно назна-
чались лица, имевшие опыт работы в партийных структурах и специальных органах. 14 авгу-
ста 1944 г. был утвержден уполномоченный Совета по БССР, к маю 1945 г. завершилось 
комплектование штатов на местах [12, д. 10, л. 347], [12, д. 2, л. 1], [13, д. 1, л. 69]. 
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Правовое положение и деятельность уполномоченных регулировали «Положение о Со-
вете по делам РПЦ», «Инструкция Совета по делам РПЦ при СНК СССР для уполномочен-
ных Совета при СНК союзных и автономных республик и при облисполкомах», инструктив-
ные письма Совета. Все документы, как и основное делопроизводство уполномоченных, бы-
ло секретным. Выдавать оригиналы и копии документов местным органам и представителям 
церкви запрещалось [14, д. 1, л. 1–2], [14, д. 6 а, л. 1–7]. 
Об исполнении работниками Совета своих обязанностей позволяют судить 
квартальные отчетно-информационные доклады о положении и деятельности РПЦ. В них 
давались развернутые сведения о деятельности уполномоченных, всех значимых событиях 
церковной жизни, фактах нарушения законодательства о культах. К отчетам прилагались 
статистические сведения о составе духовенства, количестве действующих церквей, 
молитвенных домов и монастырей, поступивших ходатайствах об открытии церквей и 
молитвенных домов, арендуемых для них помещениях  [12, д. 5, л. 26–61, 100, 102–103].  
Уполномоченные систематически вызывались в Совет или на республиканские кусто-
вые совещания для отчетов и получения инструктивных указаний. Регулярно осуществля-
лись проверки их работы специальными комиссиями, состоящими из сотрудников централь-
ного аппарата Совета или уполномоченного и его заместителя по БССР. По итогам обследо-
вания комиссия давала заключение с оценкой работы, которое позволяет судить о профессио-
нальном уровне работников и их отношении к своим обязанностям [12, д. 5, л. 56]. 
Уполномоченные Совета по делам РПЦ в 1944–1948 гг. проводили работу по выявлению и 
взятию на учет действующих и не действующих церквей и молитвенных домов, совершали ре-
гистрацию приходских общин, церквей, духовенства и церковных органов. Началом практиче-
ской деятельности уполномоченных по регистрации становилось оформление уже действу-
ющих церквей, открытых в годы войны в Восточной Беларуси и не закрывавшихся после 
1939 г. на территории Западной Беларуси. Кроме этого принимались и рассматривались за-
явления об открытии тех храмов, общины которых требовали их восстановления. При от-
крытии и регистрации церквей и молитвенных домов уполномоченные исполняли роль по-
средников между облисполкомами, местными властями, общинами верующих и Советом. 
Получив заявление от верующих об открытии церкви, через райисполкомы собирали пер-
вичные сведения об инициативе. После обращались в облисполкомы, которые принимали 
решение об открытии церкви или отклонении ходатайства верующих. Если облисполкомы не 
имели намерения открывать храм, уполномоченные посылали в Совет по делам РПЦ копию 
решения об отклонении ходатайства с указанием причин. Если заявление облисполком нахо-
дил нужным удовлетворить, то в Совет по делам РПЦ пересылалась вся собранная докумен-
тация. Совет выносил предварительное решение и представлял материалы на утверждение в 
СНК СССР. Решение Совнаркома он сообщал местным властям. Во всех случаях уполномо-
ченные кратко уведомляли верующих о принятом решении [12, д. 1, л. 2 об.].  
Приходам, по которым было принято решение о регистрации, рассылалась необходимая 
документация. Местные власти заключали с общинами договора на передачу в бесплатное и 
бессрочное пользование молитвенных зданий и культового имущества. После этого уполно-
моченный выдавал приходской общине регистрационную справку. До выхода уточняющих 
распоряжений уполномоченным приходилось брать на себя регистрацию приписных приходов 
и церквей, о которых действующее законодательство не давало указаний [12, д. 2, л. 147].  
Регистрация священнослужителей проводилась после получения ими указов о назначении 
на приход от правящих архиереев. Духовенству выдавалась регистрационная справка с указани-
ем места служения. Используя помощь местных властей, уполномоченные пресекали служение 
не зарегистрированных священников [12, д. 3, л. 148]. 
Анализируя отчеты за 1944–1945 гг., Совет по делам РПЦ констатировал неудовлетво-
рительное состояние работы по регистрации церквей и молитвенных домов в республике, 
частые ошибочные сведения в материалах, и предлагал уполномоченным уделить этому от-
резку работы первостепенное внимание. Перед республиканским уполномоченным ставилась 
задача установить точное количество действующих храмов. Тем не менее, проблема учета су-
ществовала еще в 1947 г. [12, д. 2, л. 56], [13, д. 9, л. 22], [12, д. 10, л. 108].  
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По заданию Совета уполномоченные занимались сбором разнообразных сведений о по-
ложении и деятельности РПЦ. В период с 1944 по 1946 гг. давали подробную информацию о 
патриотической деятельности церкви, изучали реакцию духовенства на денежную реформу 
1947 г. и коллективизацию в западных областях БССР. На протяжении всего периода собирали 
данные о церковных доходах, хозяйственной деятельности и имущественном положении мо-
настырей [12, д. 1, л. 3], [12, д. 8, л. 60–61], [12, д. 9, л. 36], [12, д. 15, л. 111]. 
В практической работе в 1944–1946 гг. они оказывали помощь Правительству БССР в 
переселении белорусского населения Польши, содействуя скорейшему назначению на прихо-
ды репатриированного духовенства. При помощи местных властей и правоохранительных 
органов пресекали активизацию верующих при обновлении икон, исцелении больных в 
церкви. Уполномоченные оказывали помощь в организации богословско-пастырских курсов 
и деятельности Минской духовной семинарии, собирали и предоставляли в Совет и в ЦК ин-
формацию об организации учебного процесса, учащихся и преподавателях. Кроме семинарии 
они контролировали работу курсов псаломщиков при епархиальных управлениях и благочи- 
ниях [13, д. 3, л. 4], [13, д. 4, л. 95], [12, д. 4, л. 3–10], [13, д. 11, л.  83–139], [13, д. 10, л. 86]. 
Тем не менее, деятельность работников Совета, случалось, выходила за рамки действу-
ющего законодательства. Некоторые уполномоченные по личной инициативе или по указанию 
областного руководства содействовали закрытию храмов, оказывали давление на духовенство, 
церковные органы. Для предотвращения нарушений республиканский уполномоченный лично 
проводил беседы с областными работниками, обращался к председателям облисполкомов и в 
СНК БССР. Случаи нарушений рассматривались на бюро ЦК и обкомов. На факты админи-
стрирования реагировал Совет, призывая уполномоченных «не вмешиваться в религиозную 
жизнь, а больше изучать советское законодательство в отношении православной церкви, чтобы не 
допускать искажений в своей деятельности» [12, д. 2, л. 20],  
[12, д. 5, л. 12–14], [12, д. 3, л. 93], [13, д. 1, л. 44]. 
Уполномоченные Совета по делам РПЦ в процессе своей деятельности широко взаимо-
действовали с республиканскими, областными, районными советскими и партийными орга-
нами, духовенством и верующими. Это предопределило многоуровневый и часто противоре-
чивый характер отношений. Анализ архивных фондов показал, что в исследуемый период 
деятельность уполномоченных стала входить в сферу контроля ЦК КПБ. За обкомами повсе-
местно закрепилось право подбора работников Совета. Республиканский уполномоченный 
стал регулярно представлять в ЦК копии докладных записок о положении церкви, работе Совета 
по делам РПЦ в областях, участии членов партии в церковных таинствах [8, д. 5, л. 59–60], [15, д. 
146, л. 1–36], [15, д. 593, л. 58–60]. 
Взаимоотношения с областными властями во многом определяло положение уполно-
моченных, которые выполняя задания Совета по делам РПЦ, находились на бюджете облис-
полкомов. Это обусловило стремление властей сократить аппарат работников Совета, 
уменьшить административно-управленческие расходы на его содержание, повсеместно ис-
пользовать уполномоченных для решения текущих хозяйственных задач. С другой стороны, 
областные власти сохраняли в должности не справлявшихся с прямыми обязанностями ра-
ботников Совета, если они в полной мере выполняли хозяйственные поручения облисполко-
мов и обкомов [12, д. 10, л. 181, 183]. 
Материальное обеспечение работников Совета обуславливалось экономическими возмож-
ностями региона, значимостью их труда для областного руководства. Отсутствие на местах по-
становлений Правительства, определявших правовое положение уполномоченных, давало 
основания по-разному подходить к их снабжению. При одних облисполкомах оно соответ-
ствовало должности начальника отдела, а при других только должности сотрудника. Существо-
вали проблемы нехватки служебных помещений, канцелярских принадлежностей, мебели, 
возникали задержки с печатью документов, выделением средств на командировки. Попытки 
Совета и республиканского уполномоченного улучшить положение на местах в большинстве 
случаев заканчивались безрезультатно [13, д. 1, л. 33], [15, д. 592, л. 68]. 
Облисполкомы и обкомы повсеместно использовали работников Совета для контроля 
над хозяйственными кампаниями. Протесты Совета, телеграмма заместителя СНК СССР 
В.М. Молотова, обращение председателя СНК БССР П.К. Пономаренко к областному руко-
водству не изменили ситуацию. Так, уполномоченный по Гродненской области 
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И.Т. Макаренко за 3 квартал 1946 г. был в командировках 62 дня. Назначенный в Бобруйскую 
область П.П. Гудов за 3 первых месяца работы провел в командировках 2 месяца и 10 дней, а 
уполномоченный по Молодеченской области Д.Я. Кадовба за 1947 г. в поездках по заданиям 
облисполкома находился 200 дней [12, д. 6, л. 51], [12, д. 11, л. 85], [12, д. 12, л. 277].  
Руководство редко принимало уполномоченных с докладами об их непосредственной 
работе. По признанию В.С. Менькова, уполномоченного Совета по БССР в 1946–1949 гг., 
П.К. Пономаренко и Н.И. Гусаров принимали его по несколько раз в год и только по личной 
инициативе Менькова. Похожее положение наблюдалось и в областях. Причины можно искать 
в том, что в номенклатурных кругах изменение государственной политики в отношении 
церкви воспринималось как временное явление. Нередко уполномоченные сами оценивали 
свои обязанности как «странные», а работу «не авторитетной», «неприятной», просили Совет 
освободить их. Все это обусловило интенсивную смену кадров. С августа 1944 по декабрь 
1946 г. в должности республиканского уполномоченного работало три человека. За 1947 г. в 
Гомельской, Могилевской и Пинской областях сменилось по три работника, а в Баранович-
ской за период с 1944 по 1948 гг. пять уполномоченных [12, д. 14, л. 29], [13, д. 1, л. 46], [12, 
д. 3, л. 139], [12, д. 5, л. 73], [12, д. 12, л. 277].  
Взаимодействуя с районными властями, уполномоченные разъясняли религиозное законо-
дательство и осуществляли контроль над его выполнением, собирали сведения для учета церк-
вей и их регистрации. Деятельность Совета часто встречала сопротивление на местах из-за 
незнания законодательства или сознательного стремления не допустить рост церквей. Райис-
полкомы не пропускали поступившие от общин заявления, не давали или искажали инфор-
мацию о состоянии храмов, задерживали их передачу. На протяжении всего периода упол-
номоченные предотвращали попытки отнять молитвенные помещения у общин в обход за-
конодательства [12, д. 3, л. 69], [13, д. 7, л. 179], [12, д. 3, л. 148], [12, д. 5, л. 90]. 
В целом конструктивные отношения у уполномоченных складывались с представителями 
церковных институтов. Управляющим епархиями уполномоченные оказывали помощь в пере-
мещениях по республике, выездах за границу, ремонте храмов, обжаловании завышенных нало-
гов. Архиереи информировали о положении дел в епархии, согласовывали вопросы церковного 
управления. Духовенство обращалось к уполномоченным по организационным вопросам при-
ходской жизни, разрешением конфликтных ситуаций. Общение с верующими происходило по 
вопросам регистрации общин, церквей, выдачи разрешений на отпуск строительных материалов. 
Работники Совета принимали жалобы духовенства и верующих на незаконные действия 
местных властей и ведомственных организаций, которые после предварительного анализа 
направляли в вышестоящие инстанции и добивались их рассмотрения. Жалобы на нарушения 
со стороны духовенства доводились до управляющих епархиями. Информация о нарушениях 
передавалась республиканскому уполномоченному и руководству республики [12, д. 1, л. 10], 
[12, д. 8, л. 321], [15, д. 593, л. 214], [12, д. 6, л. 133] 
Образование института уполномоченных Совета по делам РПЦ в БССР стало результа-
том изменения религиозной политики Советского государства в отношении РПЦ на союзном 
уровне. В 1944–1948 гг. проходил начальный этап деятельности института, в задачу которого 
входило осуществление связи между Советом, руководством республики, областей и РПЦ. 
Уполномоченные проводили учет и регистрацию общин, церквей и духовенства, разъясняли 
действующее религиозное законодательство и осуществляли контроль над его выполнением, 
собирали и предоставляли в местные, республиканские и центральные органы информацию о 
положении и деятельности РПЦ.  
Деятельность уполномоченных была во многом обусловлена противоречивостью гос-
ударственно-церковных отношений, в которых, с одной стороны, центральные власти де-
монстрировали относительно лояльное отношение к церкви, а, с другой, на местах сохрани-
лись установки, разработанные еще в 1930-е гг. и направленные на полное уничтожение 
религиозных признаков из повседневной жизни советского общества.  
Руководство республики и областей не считало значимым фактором общественного 
развития выстраивание ровных отношений с церковными институтами, считая уступки церкви 
временным явлением, обусловленным внешнеполитическими условиями, которое в скором 
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времени будет пересмотрено. Об этом свидетельствует целенаправленное стремление на ме-
стах использовать работников Совета в решении текущих общественно-политических и хо-
зяйственных задач, не связанных с их прямыми обязанностями, постоянно возникающие 
кадровые и материально-технические трудности в их работе. 
Вместе с тем, для Русской православной церкви в БССР существование института 
уполномоченных в освещаемый период стало, в целом, положительным явлением. Несмотря 
на то, что деятельность уполномоченных была ориентирована на сдерживание институцио-
нального роста церкви, в своей работе они следили за соблюдением религиозного законода-
тельства со стороны местных властей, сдерживая их административный нажим, в рамках за-
конодательства оказывали помощь управляющим епархий и приходским общинам. Все это 
обеспечивало правовой механизм в государственно-церковных отношениях. 
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